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Disusun Oleh : 




Drs. Budi Suprapto, MBA., Ph.D. 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suasana toko dan 
emosi konsumen pada perilaku pembelian pada Toko Snack di Kota Klaten. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer (kuesioner) yang 
didapat dari 154 responden dari Toko Snack Subur Makmur, Toko Makmur Jaya, 
dan Toko Anugerah yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. 
Analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pada tahap 
analisis dilakukan uji validitas dan realibilitas instrumen, analisis regresi 
berganda, uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi.  
Hasil yang diperoleh berdasarkan yaitu: (1) Suasana toko yang dikonstrak 
berdasarkan dimensi Participant, Exterior Factor, Interior Factor, Design and 
Layout, Display berpengaruh secara signifikan terhadap emosi konsumen. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung 6108,00 > F tabel 2,28, Nilai Sig. 
0,000 < 0,05. (2) Suasana toko yang dikonstrak berdasarkan dimensi Participant, 
Exterior Factor, Interior Factor, Design and Layout, Display berpengaruh secara 
signifikan terhadap emosi konsumen. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F 
hitung 4277,00 > F tabel 2,28, Nilai Sig. 0,000 < 0,05. (3) Emosi konsumen 
berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pembelian. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan nilai t hitung 87,197 > t tabel 1,654, Nilai Sig. 0,000 < 0,05. 
 
Kata Kunci : suasana toko, emosi konsumen, perilaku pembelian
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Di zaman modern ini telah diwarnai dengan berbagai macam kompetisi di 
segala bidang usaha. Banyak toko diluar sana mulai dari mikro sampai dengan 
makro berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen agar mau berkunjung 
ke tempat usahanya masing-masing. Kondisi seperti ini membuat kompetisi antar 
toko menjadi semakin ketat. Persaingan tersebut akan memunculkan toko sejenis 
yang bakal menjadi kompetitor terberat. Kondisi seperti ini akan membuat banyak 
toko mempunyai peluang sekaligus menjadi tantangan terhadap bisnis mereka. 
Banyak toko, pemasar ataupun pemilik toko berusaha untuk menarik 
perhatian konsumen. Salah satu cara untuk menarik kosumen untuk mau datang 
ke toko adalah melalui suasana toko. Suasana toko bisa menjadi hal yang penting 
di dalam mempengaruhi emosi yang nantinya dapat berdampak pada perilaku 
pembelian konsumen. Suasana yang mengesankan tentu saja berdampak pada 
suasana hati konsumen, sehingga dapat menciptakan emosi seseorang itu menjadi 
positif. Suasana tersebut merupakan kondisi yang mendukung konsumen dalam 
memutuskan untuk membeli produk yang ada di toko itu atau tidak. Lingkungan 
fisik suatu toko dapat menjadi strategi bisnis. Perencanaan kondisi toko yang baik 
akan membuat suatu nuansa yang estetik dan menarik bagi konsumen, sehingga 
pada akhirnya kondisi toko itu dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam 
membeli suatu barang. 
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Mowen & Minor (dalam Sumarwan, 2011:326) berpendapat bahwa “The 
consumer situation is temporary environmental factors that cause a condition 
where consumer behaviour appears at a time and a place”. Jadi, peneliti 
pemasaran telah menyatakan bahwa konsumen dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan yang dialami pada titik pembelian, sehingga praktek menciptakan 
suasana toko merupakan strategi yang penting bagi pengusaha. Faktor lingkungan 
dari sebuah toko dapat mempengaruhi emosi konsumen yang nantinya dapat 
membentuk sikap dan perilaku pembelian konsumen. Hal inilah yang harus 
diperhatikan oleh pengusaha sebagai strategi dalam berbisnis. 
Menurut Mihic & Kursan (2010), “Situational factors are the external 
factors coming from the shopping environment when a buyer enters into contact 
with particular visual stimuli (product or promotion) that create the unplanned 
purchase”. Hal ini berarti faktor eskternal di toko akan mempengaruhi emosional 
dan loyalitas konsumen dan juga akan berpegaruh terhadap sikap dan perilaku 
konsumen yang tidak direncanakan. 
Apabila kondisi sekitar toko baik maka kemungkinan besar akan 
menciptakan emosi baik bagi para konsumen. Jadi, penting bagi berbagai toko 
untuk memaksimalkan desain suasana toko agar menarik minat konsumen yang 
nantinya akan mempengaruhi perilaku konsumen untuk berbelanja. Maka, akan 
membawa keuntungan bagi toko itu sendiri karena konsumen mau melakukan 
pembelian produk yang ada di toko tersebut. 
Dengan terciptanya suasana toko yang baik maka diharapkan dapat 
berdampak pada hasil belanja yang diingkan seperti kemauan yang tinggi untuk 
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membeli, bahkan konsumen mempunyai perasaan bahagia dan betah untuk 
berlama-lama didalam toko. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai pengaruh suasana toko terhadap emosi dan 
dampaknya terhadap perilaku pembelian konsumen. Dalam penelitian ini, penulis 
mengambil judul: “Pengaruh Suasana Toko dan Emosi Konsumen pada 
Perilaku Pembelian pada Toko Snack di Kota Klaten”. 
Objek dari penelitian ini adalah toko snack di Kota Klaten. Toko snack 
adalah tempat usaha yang fokusnya pada bidang makanan dan minuman yang 
menyediakan beberapa varian. Toko snack perlu memperhatikan suasana tokonya 
agar mampu menarik konsumen. Strategi suasana toko perlu diterapkan dalam 
toko snack guna menyediakan kenyamanan pelanggan dalam melakukan 
pembelanjaan. Kenyamanan yang ditawarkan oleh toko snack akan 
mempengaruhi emosi pelanggan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan 
yang positif terhadap toko snack tersebut. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 
rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah suasana toko berpengaruh terhadap emosi pelanggan yang berbelanja 
di toko snack ? 
2. Apakah emosi emosi berpengaruh terhadap perilaku pembelian pelanggan 
yang berbelanja di toko snack ? 
3. Apakah suasana toko berpengaruh terhadap perilaku pembelian pelanggan 
yang berbelanja di toko snack ? 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan dan lingkup masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian dilakukan di Kota Klaten dengan subyek Toko Snack. Penelitian 
dilakukan di kota ini karena banyaknya toko snack yang berada di Klaten. 
2. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah variabel dan kerangka penelitian yang 
sesuai dengan jurnal milik Nova Ch. I. Mamuaya & Aditya Pandowo) yang 
berjudul “The effect of the situational factor, store atmosphere, and sales 
promotion on hedonic shopping motivation and its implication on supermarket 
consumer impulsive buying in Manado city”. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaruh suasana toko terhadap emosi pelanggan toko 
snack. 
2. Untuk menganilisis pengaruh emosi pelanggan terhadap perilaku pembelian 
pelanggan di toko snack. 
3. Untuk menganalisis pengaruh suasana toko terhadap perilaku pembelian 
pelanggan di toko snack. 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
a. Bagi Pembaca 
Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
dan kajian untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh suasana toko 
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terhadap emosi, dan dampaknya kepada perilaku pembelian pelangga khususnya 
pelanggan snack. 
b. Bagi Penelitian Lebih Lanjut 
Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 
salah satu referensi dan informasi yang berguna untuk pengembangan pada 
variabel lain. 
2. Manfaat Praktis 
Bagi toko snack, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
dalam mengembangkan usaha toko snack serta membantu dalam mengmbangkan 
strategi guna menarik perhatian pelanggan yang sekarang menjadi kompetisi 
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BAB II 
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
2.1 Landasan Teori 
Pengusaha baik itu usaha kecil maupun besar akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk menarik perhatian pelanggan. Berbagai cara dilakukan oleh 
pengusaha baik itu usaha mikro maupun makro untuk dapat membuat konsumen 
mau mengunjungi tempat usaha mereka. Hal ini difokuskan agar pengusaha 
mendapatkan profit yang sesuai dengan target mereka. Toko snack sebagai toko 
ritel yang menjual aneka variasi pilihan makanan & minuman ringan juga 
membutuhkan strategi untuk menarik pelanggan agar mau berberlanja di tokonya. 
Mengingat persaingan yang terjadi semakin ketat dalam dunia bisnis, 
terutama dalam bisnis toko snack (makanan & minuman ringan) maka penting 
bagi toko snack untuk dapat menarik perhatian konsumen. Hal ini menjadikan 
toko snack perlu memperhatikan strategi untuk mengembangkan usahanya agar 
tidak kalah saing. Pelaku bisnis harus mampu melihat ancaman dan peluang 
dalam mengambil keputusan dalam menetapkan strategi pemasaran, jika 
pengusaha mampu melihat strategi bisnis yang tepat, maka ia tidak akan kalah 
saing. 
Tujuan untuk memajukan bisnis akan tercapai apabila pelaku bisnis itu 
sendiri mampu memperhatikan strategi apa yang tepat untuk diterapkan bagi 
bisnisnya. Contohnya aja strategi dalam mengolah suasana toko, dalam bab ini 
sudah dijelaskan mengenai peran suasana di toko dalam mempengaruhi persepsi 
konsumen akan toko menjadi baik. Suasana toko yang dapat mempengaruhi emosi 
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konsumen dan berdampak pada perilaku pembelian pada konsumen. Dibutuhkan 
pemahaman dalam megelola suasana toko agar dapat diterapkan dan berjalan 
dengan baik, sehingga pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi toko itu 
sendiri. 
 
2.2 Suasana Toko 
Suasana toko didefinisikan sebagai lingkungan pembelian untuk 
menghasilkan efek emosional spesifik untuk menghasilkan tindakan yang 
signifikan secara komersial, termasuk prohabilitas pembelian. Dengan kata lain, 
suasana toko berperan penting sebagai rangsangan yang mengarah ke beberapa 
efek kognitif dalam individu yang pada gilirannya mengarah pada beberapa 
respon perilaku pembelian. 
Salah satu faktor yang dimiliki oleh setiap toko untuk menarik perhatian 
setiap konsumen adalah dengan mengembangkan suasana toko. Suasana toko 
dalam konteks lingkungan eksternal toko mampu mempengaruhi keadaan emosi 
konsumen yang menyebabkan atau mempengaruhi pada perilaku konsumen yang 
berdampak pada produk yang akan dibeli. Keadaan emosional dapat membentuk 
dua perasaan yang dominan yaitu perasaan senang atau tidak senang pada diri 
konsumen. 
Menurut Mowen dan Minor dalam Sumarwan (2011). Atmosfer adalah 
istilah yang lebih umum dari pada ruang penyimpanan, atmosfer berkaitan dengan 
bagaimana manajer dapat memanipulasi desain bangunan, ruang interior, ruang 
spasial, tekstur karpet dan dinding, aroma, warna, bentuk dan suara yang dialami 
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oleh pelanggan. Bahkan ketika terjadi event di suatu toko maka pengaturan barang 
dagangan dapat mempengaruhi persepsi orang tentang suasana toko. 
Berman dan Evans (2010) mengatakan bahwa citra pengecer sangat 
bergantung pada suasana toko serta perasaan psikologis yang didapat pelanggan 
ketika menggunjungi toko retail itu adalah kepribadian yang dimiliki toko, 
lengkap tidaknya katalog barang di toko,  mesin penjual otomatis, dan situs web 
dari toko tersebut. Kemudian terdapat perbedaan antara apa yang dimaksud 
suasana untuk pengecer berbasis toko yaitu mengacu pada karakteristik fisik toko 
yang merencanakan penataan barang dagangan dengan tujuan untuk menarik 
minat konsumen. Dan untuk suasana pengecer non toko mengacu pada 
karakteristik fisik katalog, penjual mesin dan situs web. 
Pendapat lain menurut Turley & Milliman (dalam Bohl, 2012) bahwa 
suasana kesenangan dan kegembiraan di toko akan membuat konsumen lebih 
menyenangkan dan mendapatkan pengalaman positif. Perasaan positif konsumen 
dapat membangkitkan keputusan emosional mereka tentang perilaku belanja 
mereka yang disebabkan oleh ekspresi yang tidak rasional. 
Turley & Milliman (dalam Bohl, 2012) mengklasifikasikan rangsangan ini 
dalam 5 kategori : 
1. External Variables  
Variabel eskternal ini meliputi suasana depan toko, tenda depan toko, 
pintu masuk, tampilan jendela, arsitektur bangunan, dan tempat parkir. Suasana di 
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2. General Interior Variables 
Variabel interior secara umum meliputi pencahayaan, suara, suhu, 
kebersihan, dan penggunaan warna. Faktor-faktor variabel interior cenderung 
mengarah pada suasana toko di dalam toko. 
3. Layout and Design 
Variabel Layout and design disini meliputi perlengkapan, pengelompokan 
produk, lokasi departemen, arus lalu lintas, dan pengaturan jarak antara rak satu 
dengan yang lain untuk mempermudah konsumen berjalan-jalan saat memilih 
makanan & minuman agar konsumen merasa nyaman. 
4. Point of Purchase and Decoration (Display) 
Kategori ini meliputi tampilan produk dalam toko, tampilan pembelian, 
tanda lokasi produk, tanda harga, petunjuk, logo, slogan dan sebagainya yang 
semua bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi konsumen. 
5. Human Variables (Participant) 
Kategori ini meliputi interaksi antara pelanggan dengan karyawan, 
termasuk karakteristik karyawan saat melayani konsumen dan cara berpakaian 
dari karyawan itu sendiri serta karakteristik pelanggan. Kategori ini merupakan 
kategori personal baik itu karyawan, maupun pelanggan lain yang  berada dalam  
toko. 
Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan diatas, bahwa Suasana Toko 
adalah penciptaan suasana dengan mengkombinasikan beberapa faktor suasana 
toko seperti Komunikasi visual, Pencahayaan, Warna, Musik, dan Aroma yang 
diharapkan dapat memacu emosi konsumen untuk lebih banyak menghabiskan 
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waktu di dalam toko. Suasana toko yang menciptakan kenyamanan mempunyai 
peran sebagai penarik minat para konsumen agar mereka mau mengunjungi toko 
dan mengahbiskan waktu berada di toko serta mendorong konsumen untuk 
melakukan perilaku pembelian. 
2.3 Emosi Konsumen 
Menurut Hawkins et al (1994) (dalam Tunjungsari dkk, 2016) “Emosi 
adalah perasaan terhadap situasi tertentu, produk, iklan dan sebagainya. Kemudian 
emosi adalah sejenis keadaan internal manusia yang ringan dan umunya dibentuk 
oleh persepsi subyektif dan diekspresikan aau diamati secara eksternal sebagai 
perilaku manusia. Kemudian emosi konsumen muncul atau dibentuk oleh 
interaksi timbal balik antara toko dan konsumen. Emosi dapat mengarahkan 
perilaku individu dalam mencari informasi dan memilih produk, pemahaman 
tentang emosi dibalik jenis perilaku konsumen tertentu akan sangat membantu 
dalam mengeksplorasi elemen-elemen yang akan sangat meningkatkan reaksi 
pendekatan konsumen  pada perilaku pembelian. 
Dalam proses transaksi belanja, lingkungan toko akan mempengaruhi 
respon emosional konsumen yang berbeda-beda dengan motif dan tuntutan dalam 
berbelanja. Emosi juga dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk bertindak. 
Menurut Hawkins et al (2007:383) dalam Tunjungsari et al (2016) menyatakan 
bahwa “Emosi dapat diidentifikasikan sebagai perasaan suka atau tidaksuka 
terhadap sesuatu yang lebih spesifik”. Dalam konteks pembelian, konsumen 
diharapkan dapat menerima stimulus-stimulus yang ditimbulkan melalui suasana 
toko, lalu medorong emosinya untuk melakukan pembelian barang di toko ini. 
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Madjid (2014) (Tunjungsari, dkk, 2016) menyatakan bahwa “Emosi 
konsumen bertindak sebagai perantara hubungan parsial antara suasana toko 
terhadap keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu barang”. Emosi 
dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu emosi yang bersifat positif dan negatif. 
Apabila emosi konsumen positif terhadap toko, maka konsumen dapat menikmati 
suasana toko dan menjalin interaksi yang baik dengan karyawan untuk melakukan 
pembelian barang di toko ini. Begitu pula jika emosi negatif, maka konsumen 
memiliki perasaan untuk cepat-cepat meninggalkan toko dan tidak akan 
melakukan pembelian suatu barang di toko itu. 
Menurut Plutchik (1980) dalam Feng et al (2008) “Emosi menggambarkan 
secara lebih rinci dalam delapan tipe dasar, marah, sukacita, kesedihan, 
penerimaan, jijik, harapan, kejutan, dan ketakutan”. Ini semua menggambarkan 
keadaaan internal emosi seseorang yang timbul dari suasana toko dan dapat 
mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap suatu barang. 
Dari beberapa teori yang sudah dijelaskan di atas bisa disimpulkan bahwa 
emosi merupakan perasaan yang ada dalam diri konsumen yang dapat 
mempengaruhi perilaku kita termasuk perilaku dalam melakukan pembelian. 
Emosi konsumen juga akan mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. Dengan 
adanya suasana yang diciptakan oleh toko tersebut sehingga konsumen akan 
merasa nyaman dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Emosi konsumen 
dapat berasal dari dari kepuasan yang diterima dari seseorang. Apabila kepuasan 
itu tinggi maka dapat mempengaruhi emosi yang baik, bahkan emosi dapat 
mengalahkan profesionalisme seseorang. 
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2.4 Perilaku Pembelian 
Dalam hal ini perilaku pembelian merupakan serangkaian kegiatan atau 
perilaku yang mengarahkan konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi 
barang atau jasa yang sesuai dengan selera mereka. Seringkali perilaku pembelian 
tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dari suatu toko. Konsumen 
merupakan individu, kelompok, dan organisasi yang melakukan kegiatan 
memilih, membeli, memakai, dan membuang barang atau jasa, gagasan atau 
pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka, (Sumarwan, 
2004, Kotler 2006) (dalam Fuad, 2010). 
Menurut Peter dan Olson (2013:163) dalam Tunjungsari et al. (2016) 
mendefinisikan bahwa, “Keputusan pembelian merupakan proses integritas yang 
dilakukan untuk mengkombinasikan pengetahuan guna mengevaluasi dua atau 
lebih alternatif dan memilih satu diantaranya”. 
Menurut Sherman et al. serta Babin and Attaway dalam Feng et al. 
(2008:99) “Other dependent variables expalined by the store atmosphere include 
amount spent, quantity purchased”. Sherman mengemukakan bahwa variabel 
dependen lain dalam kategori suasana toko adalah jumlah produk yang 
dibelanjakan dan jumlah produk yang dibeli.  
Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan diatas, maka perilaku pembelian 
merupakan perilaku yang dilakukan oleh konsumen didalam proses membeli 
produk atau jasa yang dijual disuatu toko. Perilaku pembelian sebagai variabel 
dependen dalam penelitian ini dipengaruhi oleh suasana toko dalam melakukan 
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perilaku pembelian, waktu yang diperlukan untuk berada di dalam toko, dan 
perilaku perilaku pendekatan-penghindaran. 
2.5 Penelitian Sebelumnya 


























-Secara total, 346 sampel 
dari 4 kilang anggur terenak 
dari dua jenis dikumpulkan. 
Suasana hati pelanggan dan 
factor emosional yang 
berkaitan dengan kilang 
anggur dieksplorasi, dan 
hubungan antara factor-
faktor suasana kilang 
anggur, kepuasan 
pelanggan, dan perilaku 
pembelia diperiksa. 
1. Faktor interior merupakan 
faktor paling penting yang 




2. Fator eksterior yang 
membawa elemen 
pariwisata baru ke pusat 
pengunjung anggur, 
terutama untuk area yang 
diabngun di lokasi dengan 
pemandangan indah. 
3. Dalam pandangan global. 
Kepuasan konsumen 
sehubungan dengan 
suasan kilang anggur 
memiliki efek signifikan 
dan positif pada emosi 
konsumen. Emosi 
konsumen memiliki efek 
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analisis faktor konfirmatori 
dan pemodelan persamaan 
structural (software 
SmartPLS 2.0), respon dari 
417 konaumen hypermarket 
dan supermarket India 
Tengah dalam kerangka 
peneliian yang diusulkan , 
dianalisis dan divalidasi. 
Studi sat ini berfokus pada 
pengaruh sifat-sifat konsumen 
dan factor-faktor situasu pada 
perilaku pembelian impulsif. 
Kemudian penelitian ini 
menyajikan hubunga positif 
antara sifat-sifat konsumen 
(kecenderungan pembelian 
impulsif, kecendurangan 
kesenangan berbelanja dan 
materialsime) dan factor 
situasional (situasi pribadi, 
kegiatan motivasi oleh 
pengecer dan atribut produk) 
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Penulis Variabel 
Amatan 






















-Dalam kategori yang luas 
ini terdapat 57 isyarat 
atmosfer spesifik 
diidentifikasi. Ada juga 
kecenderungan dalam 
literatue unutk mencoba 
mengaktegorikan isyarat 






Dalam aliran literatur banyak 
penulis mempelajari efek 
atmosfer pada perilaku belanja. 
Mengacu pada dimensi 
atmosfer, kami menemukan 4 
klasifikasi yang relevan dalam 
aliran literatur. Dimensi 
atmosfer yang paling banyak 
digunakan dalam kajian studi 
adalah dimensi seperti variable 
external, variable general 






























-Penelitian ini menggunakan 
rumus Machin and 
Campbell 
-Penelitian dilakukan 
dengan cara membagikan 
kuesioner 








-Variabel Store Atmosphere 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap emosi(Z) 
serta menunjukan bahwa 
variabel emosi berpenagruh 
positif dan signifikan terhdap 









Metodologi Penelitian Kesimpulan 



















- Suasana toko 
-Promosi 
penjualan 
-Populasi peneltian ini 
adalah semua konsumen 
yang berbelanja di 
supermarket di Manado. 
Ukuran sampel penelitian ini 
sebanyak 250 orang di 
Indonesia yang masing-
masing supermarket 
mewakili 50 orang. 
-Teknik pengambilan 
sampel menggunakan 
convenience sampling atau 
random sampling. 
-Penelitian ini menggunakan 
Teknik analisis SEM dengan 
program Lisrel vesi 8.80.. 
1. Semua hipotesis diterima 
kecuali H1, yang 
merupakan pengukuran 
hubungan faktor situasional 
dengan motivasi belanja 
hedonis menunjukan 
sebaliknnya. Tetapi 
pengukuran H4 dalam 
menilai hubungan antara 
stmosfer toko dan 
pembelian impulsive 
menunjukkan arah negative 
dan signifikan. 
2. Dengan demikian, manager 
harus memastikan bahwa 
mereka akan menyediakan 
supermarket yang nyaman 
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Manado city 
By :  




dan menyenangkan. Jika 
mereka gagal, maka 
kemungkinan perilaku 
switching dapat terjadi. 
 
2.6 Kerangka Pemikiran 
Suasana toko diciptakan oleh pelaku bisnis dengan nuansa yang semenarik 
mungkin sehingga bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Namun dalam 
penelitian ini suasana toko yang terdiri dari exterior factor, interior factor, design 
and layout, display, and participant diciptakan agar dapat menciptakan emosi 
konsumen. Untuk itu sebagai pemilik toko snack (makanan & minuman) harus 
memperhatikan faktor-faktor tersebur dalam menjalankan strategi pemasaran agar 
dapat mempengaruhi perilaku pembelian. 
Berdasrkan alur pemikiran diatas, maka disusunlah kerangka pmikiran 
pada penelitian ini sebagai berikut : 
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2.7 Hipotesis  
Hipotesis merupakan kesimpulan sementara terhadap masalah yang 
terdapat dalam penelitian ini, dimana rumusan masalah penelitian telah 
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara 
karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, dan 
belum didasarkan pada fakta-fakata empiris yang diperoleh melalui proses 
pengumpulan data. 
Dalam hal ini telah dijelaskan mengenai rangsangan lingkungan yang 
dapat menyebabkan reaksi kesenangan emosional konsumen, gairah, dan 
dominasi yang pada gilirannya akan tampil secara eksternal sebagai reaksi dua 
perilaku konsumen yang baik secara pendekatan maupun penghindaran.  
Jadi, suasana toko akan berdampak pada emosional konsumen yang 
nantinya dapat berdampak pada perilaku pembelian konsumen itu sendiri. Melalui 
teori ini maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut :  
Hipotesis 1 : Suasana toko berpengaruh terhadap emosi konsumen. 
Dalam hal ini dijelaskan bahwa konsumen yang mempunyai emosi yang 
positif dalam cara yang efisien. Sehingga emosi akan berdampak baik pada 
perilaku pembelian konsumen. Sebaliknya, dijelaskan bahwa disisi lain konsumen 
mengalami emosi yang kurang baik (negatif), sehingga konsumen akan cenderung 
untuk menunjukan perilaku yang negatif pula. 
Melalui uraian teori yang sudah dijelaskan diatas, bahwa apabila 
konsumen mengalami emosi positif maupun negatif maka akan berdampak pada 
perilaku pembelian konsumen. Apabila konsumen menunjukan perilaku yang baik 
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apabila konsumen mempuyai emosi atau perasaan yang positif begitu juga 
sebaliknya. Hipotesis kedua yang akan dijelaskan sebagai berikut :  
Hipotesis 2 : Emosi konsumen berpengaruh terhadap perilaku pembelian. 
Dalam hal ini terdapat temuan penting yang menunjukan hubungan 
anatara suasana toko dengan perilaku pembelian konsumen dalam konteks 
pembelanjaan. Yuksel (2007) juga berpendapat bahwa faktor sukses atau 
keberhasilan tidak jauh dari pengaruh suasana toko terhadap perilaku pembelian 
pada konsumen. 
Melalui teori yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
suasana toko dapat berperngaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. 
Mengingat bahwa suasana toko merupakan faktor penting dalam kegiatan 
pembelian barang belanjaan, maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut :  
Hipotesis 3 : Suasana toko berpengaruh terhadapat perilaku pembelian konsumen. 
Bagi toko ritel suasana toko merupakan hal yang penting bagi para 
pengusaha, sehingga perlu untuk diperhatikan bagi pengusaha toko. Berdasarkan 
penjelasan diatas suasana toko yang positif akan menimbulakn perasaan senang 
bagi konsumen, dari perasaan itulah diharapkan dapat menciptakan perilaku 
pembelian. Begitu juga sebaliknya, jika suasana toko negatif tentu saja akan 
mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, bahkan bisa jadi konsumen akan 












Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Suasana toko yang dikonstrak berdasarkan dimensi Participant, Exterior 
Factor, Interior Factor, Design and Layout, Display berpengaruh secara 
signifikan terhadap emosi konsumen. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F 
hitung 6108,00 > F tabel 2,28, Nilai Sig. 0,000 < 0,05. 
2. Suasana toko yang dikonstrak berdasarkan dimensi Participant, Exterior 
Factor, Interior Factor, Design and Layout, Display berpengaruh secara 
signifikan terhadap emosi konsumen. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F 
hitung 4277,00 > F tabel 2,28, Nilai Sig. 0,000 < 0,05. 
3. Emosi konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pembelian. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung 87,197 > t tabel 1,654, Nilai 
Sig. 0,000 < 0,05. 
5.2 Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dapat 
dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian ini mengembangkan dan menjelaskan pola hubungan Store 
Atmosphere (suasana toko) yang berdampak kepada keputusan pembelian 
melalui emosi pengunjung. Hasil yang dperoleh dari penelitian ini diharapkan 
dapat memberi sumbangan teoritis di bidang ilmu pemasaran, dan mengetahui 
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perilaku konsumen, store atmosphere, memahami emosi para pengunjung dan 
keputusan pembelian serta faktor-faktor yang diprediksi dalam 
mempengaruhinya. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi pihak toko snack di Kota 
Klaten untuk membantu dalam meningkatkan jumlah pengunjung pada toko 
mereka. Pihak manajemen diharapkan mampu mengevalusi unsur-unsur yang 
berkaitan dengan jenis musik yang diperdengarkan pada dan frekuensi 
pergantian musik di dalam toko agar aspek tersebut tidak mengganggu 
berjalannya proses kenyamanan pengunjung di dalam toko. Selain itu aspek 
pencahayaan di dalam toko perlu diperhatikan, kerena pencahayaan yang tidak 
sesuai dan tempat yang redup membuta pengunjung merasa kurang nyaman. 
Hasil penelitian juga diharapkan mampu memberikan perbaikan dalam 
penataan hal-hal di dalam toko, sehingga dapat memberikan kemudahan dan 
kenyamanan terhadap pembeli. 
5.3 Keterbatasan 
Kendatipun peneliti sudah berusaha keras memenuhi segala kebutuhan 
yang dipersyaratkan, bukan berarti penelitian ini tanpa kelemahan dan 
kekurangan. Beberapa kelemahan dan kekurangan yang dapat dikemukakan di 
sini antara lain: 
1. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya didasarkan pada hasil kuesioner, 
sehingga dimungkinkan adanya unsur kurang objektif dalam pengisian 
kuesioner. Selain itu dalam pengisian kuesioner diperoleh adanya sifat 
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responden sendiri seperti kejujuran dan ketakutan dalam menjawab responden 
tersebut dengan sebenarnya. 
2. Sulitnya mengetahui kesungguhan responden dalam mengerjakan kuesioner. 
Usaha yang dilakukan untuk memperkecil kesalahan yaitu dengan memberi 
gambaran tentang maksud dan tujuan penelitian ini. 
3. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh suasana toko dan emosi konsumen 
terhadap perilaku pembelian. Masih ada faktor lain yang dapat memengaruhi 
perilaku pembelian misalnya produk dan harga. 
5.4 Saran 
Ada beberapa saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini, antara lain: 
1. Peneliti selanjutnya  
a. Peneliti selanjutnya agar mampu mengembangkan konseptual dan model 
kajian yang lebih luas dengan tetap pada konteks pengembangan perilaku 
konsumen. Dengan demikian dapat diperoleh perbandingan mengenai hasil-
hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pencapaian suasana toko yang 
baik. 
b. Penelitian selanjutnya masih dapat memungkinkan untuk menambahkan 
variabel baru seperti variabel pelayanan toko termasuk juga keramahan dan 
kesigapan pelayan toko, kepadatan dalam toko, dan faktor-faktor situasional 
lainnya terkait dengan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen atau bahkan 
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2. Bagi toko yang diteliti 
a. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan mampu menyaring 
hal-hal apa saja yang sekiranya dapat disadur dari penelitian ini untuk 
dinyatakan dalam toko demi meningkatkan kualiats pelayanan serta 
menambah daya tarik toko tersebut. 
b. Toko yang diteliti sebaiknya dapat menempatkan produk-produk yang ada di 
minimarket di posisi yang mudah dilihat konsumen, menempatkan produk 
tersebut sesuai dengan kategori, dan menatanya dengan rapi, sehingga dapat 
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Lampiran 1. Karakteristik Responden 
No Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Rata - Rata Penghasilan 
1 Jessica Perempuan < 20 tahun pelajar/mahasiswa Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
2 Adip Mustofa Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
3 Hari Cahyono Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
4 Yoga Pratama Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
5 Deni  Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
6 Endri Yoko Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
7 Es Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
8 Vincent Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
9 Kelik Nurwantoyo Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
10 Heru Subagyo Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
11 Mahendra Tori Wicaksono Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
12 Adrianus Setya Nugraha  Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
13 Winona  Laki-Laki 20-30 tahun pelajar/mahasiswa > Rp 2.000.000 
14 Nanang Saputra Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
15 Andrew Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
16 Ari Hariyanto Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
17 Arif Susanto Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
18 Lany Wijaya Perempuan > 50 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
19 Siswanto  Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
20 Aylin Perempuan < 20 tahun pelajar/mahasiswa < Rp 1.000.000 
21 Heru Subagyo Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
22 Ellin Perempuan 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
23 Fitri Astari Perempuan 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
24 Paijo Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta < Rp 1.000.000 
25 Joko Priyono Laki-Laki > 50 tahun lain-lain Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
26 Purwo Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
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27 Sugiarto Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
28 Shinta  Perempuan 31-40 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
29 Jati Prasetyo Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
30 Supriyanto Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
31 Setyo Sujatmanto Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
32 Minah Perempuan 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
33 Sunandar Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
34 Septiawan Bagasworo Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
35 Drs.H.Muryanto.Mm Laki-Laki > 50 tahun PNS > Rp 2.000.000 
36 Fanita Perempuan > 50 tahun wiraswasta < Rp 1.000.000 
37 Hesti Susilowati Perempuan  41-50 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
38 Kurniawan Yunianto Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
39 Lily Wijaya Perempuan 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
40 Ngatini Perempuan 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
41 Daniel  Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
42 Agung Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
43 Robert Laki-Laki 31-40 tahun lain-lain > Rp 2.000.000 
44 Tri Wahyono Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
45 Budi Laki-Laki  41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
46 Lianny Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
47 Widja Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
48 Ikhfan Laki-Laki 20-30 tahun lain-lain Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
49 Veronica Perempuan 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
50 Edy Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
51 Wahyudi Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
52 Bernadette Jessica Perempuan < 20 tahun pelajar/mahasiswa > Rp 2.000.000 
53 Laksono Budi Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
54 Vektor Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
55 Haryanta Laki-Laki 20-30 tahun lain-lain < Rp 1.000.000 
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56 Arnes Okta Sri Winarsi Perempuan 20-30 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
57 Marjoko Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
58 Putut Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
59 Bernadus Ardyan Ken Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
60 Djernis Febrian Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
61 Harwanto Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
62 Slamet Basuki Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
63 Agung Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
64 Hermawan Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
65 Maryasir Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
66 Tri Wahyuono Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
67 Yulianto Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
68 Tri Mulyanto Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
69 Lien Perempuan 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
70 Sarji Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
71 Agung Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
72 Rita Rachmawati Perempuan 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
73 Julia Perempuan 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
74 Djernis Febrian Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
75 Gunanto Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
76 Arif Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
77 Indah Widiyastuti Perempuan 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
78 Handoyo Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
79 Samidi Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
80 Noviyanti Wulandari  Perempuan 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
81 Agung Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
82 Agung Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
83 Agung Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
84 Sumarso Laki-Laki 41-50 tahun lain-lain > Rp 2.000.000 
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85 Agus Sudjoko Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
86 Mulyo Widodo Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
87 Mulad Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
88 Dwi Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
89 Heri Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
90 Maryanto Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
91 Alfian Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
92 Ana Perempuan 20-30 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
93 Swatika Perempuan 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
94 Istami Perempuan 20-30 tahun wiraswasta Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
95 Nugroho Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
96 Thio Melly Perempuan 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
97 Novie Wulandari Perempuan 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
98 Ferry Sulaiman Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
99 M.Syarofudin Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
100 Edwin Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
101 Novi Harsanti Perempuan 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
102 Matheus Tjik Nang Sh Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
103 Dwi Liami Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
104 Novita Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
105 Scholastika Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
106 Lidia Laki-Laki 41-50 tahun ibu rumah tangga Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
107 Rahmawati  Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
108 Rahmawati  Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
109 Lani Santoso Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
110 Erna Yuliastuti Saputro  Perempuan 31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
111 A.Tur  Budi Santoso Laki-Laki 41-50 tahun PNS > Rp 2.000.000 
112 Hendro Sukmana Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
113 V.Yuswandari Perempuan 41-50 tahun wiraswasta < Rp 1.000.000 
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114 Oneng Perempuan 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
115 Francisca  Perempuan > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
116 Olan Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
117 Veronice Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
118 Fx Untung Purnomo Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
119 Dewi Tri Perempuan 20-30 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
120 Fransisca Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
121 Veronica Setyarini Perempuan 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
122 M .Eny Gusrini Perempuan 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
123 Yohana Sri Rahayu Perempuan > 50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
124 Amien Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
125 Fitri Suparningsih Perempuan  31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
126 Vincentsius Davin Djauhari Laki-Laki 20-30 tahun pelajar/mahasiswa > Rp 2.000.000 
127 Nunung D Perempuan 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
128 Sukartini.S Perempuan 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
129 Kezia Perempuan 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
130 Estet Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
131 Widayani Lucia Perempuan 41-50 tahun lain-lain Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
132 Ester Murdiyati Perempuan 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
133 Fendy Laki-Laki 31-40 tahun lain-lain Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
134 Rini Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga < Rp 1.000.000 
135 Cecilia Maryati Perempuan 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
136 Annisa Prawatya Perempuan  20-30 tahun pelajar/mahasiswa < Rp 1.000.000 
137 Onky Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta < Rp 1.000.000 
138 Putri Perempuan 41-50 tahun ibu rumah tangga Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
139 Silvia Perempuan 31-40 tahun ibu rumah tangga < Rp 1.000.000 
140 Mamik Widya Perempuan 41-50 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
141 Sundari Perempuan 20-30 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
142 Tri Handayani Perempuan 41-50 tahun lain-lain < Rp 1.000.000 
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143 Slamet Laki-Laki 41-50 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
144 Wati Perempuan > 50 tahun ibu rumah tangga Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
145 Pujiahningsih Perempuan > 50 tahun wiraswasta Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
146 Vincentius Al Laki-Laki < 20 tahun wiraswasta < Rp 1.000.000 
147 Paulus Kariyono Laki-Laki > 50 tahun wiraswasta Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
148 Dionysius Hendra Laki-Laki 20-30 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
149 Norman Laki-Laki 20-30 tahun PNS > Rp 2.000.000 
150 Sugiman Laki-Laki 20-30 tahun ibu rumah tangga > Rp 2.000.000 
151 Deddy  Laki-Laki 31-40 tahun wiraswasta > Rp 2.000.000 
152 Sutarman  Laki-Laki 31-40 tahun PNS > Rp 2.000.000 
153 Bernadette Jessica Perempuan < 20 tahun pelajar/mahasiswa > Rp 2.000.000 
154 Heru Prasetiyo Laki-Laki  31-40 tahun wiraswasta Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 
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Lampiran 2. Data Penelitian Variabel Suasana Toko 
VARIABEL SUASANA TOKO 
No Exterior Factor ∑ Interior Factor ∑ Design and Layout ∑ Display ∑ Participant ∑ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
4 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
5 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
6 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
8 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
11 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
14 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
15 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 
16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
17 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
18 4 1 4 1 1 11 1 4 1 4 1 4 1 16 2 4 1 4 1 12 2 4 1 4 1 12 4 4 1 4 13 
19 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
22 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
23 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
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24 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 
25 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
26 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
27 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 19 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 16 
28 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
29 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
30 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
31 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
32 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
33 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 
34 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
36 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 18 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 16 
37 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 4 4 18 3 3 4 4 4 18 3 3 4 3 13 
38 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
39 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
40 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
41 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
42 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
43 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
44 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
45 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
46 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
47 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
48 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
49 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
50 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 
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51 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
52 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
53 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
54 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
55 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
56 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
57 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
58 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
59 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
60 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
61 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
62 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
63 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
64 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
65 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
66 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 3 4 25 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 3 3 4 3 13 
67 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
68 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
59 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
70 4 3 4 3 3 17 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 15 
71 4 3 4 3 3 17 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 15 
72 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 19 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 16 
73 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 4 18 3 3 4 3 13 
74 4 3 4 3 3 17 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 15 
75 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
76 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
77 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 19 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 16 
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78 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
79 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
80 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
81 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
82 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
83 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
84 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
85 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
86 4 3 4 3 3 17 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 15 
87 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
88 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 3 4 25 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 3 3 4 3 13 
89 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
90 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
91 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
92 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
93 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
94 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
95 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
96 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
97 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
98 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 4 4 18 3 3 4 4 4 18 3 3 4 3 13 
99 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
100 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 4 3 3 24 3 3 4 4 3 17 3 3 4 4 3 17 3 3 4 3 13 
101 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
102 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
103 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
104 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
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105 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
106 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
107 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
108 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
109 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
110 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
111 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
112 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
113 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
114 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
115 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 
116 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
117 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
118 4 1 4 1 1 11 1 4 1 4 1 4 1 16 2 4 1 4 1 12 2 4 1 4 1 12 4 4 1 4 13 
119 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
120 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
121 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
122 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
123 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
124 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
125 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
126 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
127 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
128 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
129 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
130 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
131 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
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132 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
133 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
134 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 
135 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
136 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
137 4 1 4 1 1 11 1 4 1 4 1 4 1 16 2 4 1 4 1 12 2 4 1 4 1 12 4 4 1 4 13 
138 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
139 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
140 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
141 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
142 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
143 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
144 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
145 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
146 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
147 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
148 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
149 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 15 
150 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
151 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 
152 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 4 3 4 25 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 13 
153 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 
154 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
 
 
Lampiran 3. Data Penelitian Variabel Emosi dan Perilaku Pembelian 
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No Variabel Emosi ∑ Variabel Perilaku Pembelian ∑ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
1 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
2 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
4 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
5 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
6 4 4 3 3 3 3 20 4 3 3 3 3 16 
7 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
8 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
9 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
10 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
11 4 4 3 3 3 3 20 4 3 3 3 3 16 
12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
13 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
14 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
15 4 4 4 3 4 3 22 4 4 3 4 3 18 
16 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
17 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
18 2 4 1 4 1 4 16 4 1 4 1 4 14 
19 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
20 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
23 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
24 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 15 
25 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
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26 4 4 3 3 3 3 20 4 3 3 3 3 16 
27 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 20 
28 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
29 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
30 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
31 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
32 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
33 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 15 
34 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
35 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
36 3 4 4 3 4 3 21 4 4 3 4 3 18 
37 3 3 4 4 4 4 22 3 4 4 4 4 19 
38 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
39 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
40 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
41 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
42 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
43 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
44 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
45 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
46 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
47 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
48 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
49 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
50 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 15 
51 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
52 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
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53 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
54 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
55 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
56 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
57 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
58 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
59 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
60 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
61 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
62 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
63 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
64 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
65 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
66 4 3 4 4 4 4 23 3 4 4 4 4 19 
67 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
68 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
59 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
70 4 4 3 4 3 4 22 4 3 4 3 4 18 
71 4 4 3 4 3 4 22 4 3 4 3 4 18 
72 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 20 
73 4 3 4 3 4 3 21 3 4 3 4 3 17 
74 4 4 3 4 3 4 22 4 3 4 3 4 18 
75 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
76 4 4 3 3 3 3 20 4 3 3 3 3 16 
77 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 20 
78 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
79 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
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80 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
81 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
82 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
83 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
84 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
85 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
86 4 4 3 4 3 4 22 4 3 4 3 4 18 
87 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
88 4 3 4 4 4 4 23 3 4 4 4 4 19 
89 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
90 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
91 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
92 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
93 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
94 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
95 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
96 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
97 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
98 3 3 4 4 4 4 22 3 4 4 4 4 19 
99 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
100 3 3 4 4 3 4 21 3 4 4 3 4 18 
101 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
102 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
103 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
104 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
105 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
106 4 4 3 3 3 4 21 4 3 3 3 4 17 
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107 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
108 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
109 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
110 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
111 4 4 3 3 3 4 21 4 3 3 3 4 17 
112 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
113 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
114 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
115 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 19 
116 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
117 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
118 2 4 1 4 1 4 16 4 1 4 1 4 14 
119 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
120 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
121 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
122 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
123 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
124 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
125 4 4 3 3 3 4 21 4 3 3 3 4 17 
126 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
127 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
128 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
129 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
130 4 4 3 3 3 4 21 4 3 3 3 4 17 
131 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
132 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
133 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
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134 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 19 
135 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
136 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
137 2 4 1 4 1 4 16 4 1 4 1 4 14 
138 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
139 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
140 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
141 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
142 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
143 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
144 4 4 3 3 3 4 21 4 3 3 3 4 17 
145 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
146 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
147 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
148 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
149 4 4 3 3 3 4 21 4 3 3 3 4 17 
150 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
151 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
152 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 3 17 
153 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 19 
154 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 94 61.0 61.0 61.0 
Perempuan 60 39.0 39.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <20 tahun 5 3.2 3.2 3.2 
20-30 tahun 28 18.2 18.2 21.4 
31-40 tahun 53 34.4 34.4 55.8 
41-50 tahun 50 32.5 32.5 88.3 
> 50 tahun 18 11.7 11.7 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pelajar/Mahasiswa 7 4.5 4.5 4.5 
Wiraswasta 115 74.7 74.7 79.2 
Ibu Rumah Tangga 20 13.0 13.0 92.2 
PNS 4 2.6 2.6 94.8 
Lain-Lain 8 5.2 5.2 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rp 1.000.000 11 7.1 7.1 7.1 
Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 12 7.8 7.8 14.9 
Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 41 26.6 26.6 41.6 
> Rp 2.000.000 90 58.4 58.4 100.0 
Total 154 100.0 100.0  
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Lampiran 5. Analisis Validitas dan Reliabilitas 
 
 




 Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
BUTIR 1 29.8571 17.770 .644 .804 
BUTIR 2 29.8117 15.892 .903 .762 
BUTIR 3 29.8571 17.770 .644 .804 
BUTIR 4 29.8117 15.892 .903 .762 
BUTIR 5 29.8052 15.857 .909 .761 










 Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
BUTIR 1 43.4545 32.014 .873 .757 
BUTIR 2 43.4416 34.274 .649 .780 
BUTIR 3 43.4545 32.014 .873 .757 
BUTIR 4 43.4416 34.274 .649 .780 
BUTIR 5 43.4545 32.014 .873 .757 
BUTIR 6 43.4416 34.274 .649 .780 
BUTIR 7 43.4610 32.028 .874 .757 
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Design and Layout 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
BUTIR 1 29.9351 14.153 .781 .767 
BUTIR 2 29.9091 14.737 .665 .783 
BUTIR 3 29.9221 13.615 .799 .755 
BUTIR 4 29.9740 14.888 .662 .786 
BUTIR 5 29.9286 13.622 .800 .755 
Total 16.6299 4.352 1.000 .854 
 
Reliability Statistics 





 Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 
BUTIR 1 29.9351 14.153 .781 .767 
BUTIR 2 29.9091 14.737 .665 .783 
BUTIR 3 29.9221 13.615 .799 .755 
BUTIR 4 29.9740 14.888 .662 .786 
BUTIR 5 29.9286 13.622 .800 .755 
Total 16.6299 4.352 1.000 .854 
 
Reliability Statistics 





 Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 
BUTIR 1 23.4286 8.769 .926 .770 
BUTIR 2 23.4286 8.769 .926 .770 
BUTIR 3 23.4416 9.595 .465 .834 
BUTIR 4 23.4286 8.769 .926 .770 
Total 13.3896 2.906 1.000 .861 
 
Reliability Statistics 
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VARIABEL EMOSI 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 
BUTIR 1 36.6234 20.380 .786 .764 
BUTIR 2 36.5974 20.817 .735 .771 
BUTIR 3 36.6104 20.043 .739 .761 
BUTIR 4 36.6623 20.983 .739 .773 
BUTIR 5 36.6169 20.068 .736 .762 
BUTIR 6 36.6039 20.607 .791 .767 









VARIABEL PERILAKU KONSUMEN 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
BUTIR 1 29.9481 14.272 .697 .780 
BUTIR 2 29.9610 13.463 .749 .762 
BUTIR 3 30.0130 14.209 .763 .775 
BUTIR 4 29.9675 13.496 .743 .763 
BUTIR 5 29.9545 13.991 .786 .770 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Variabel Suasana Toko terhadap Emosi 
 
VARIABEL SUASANA TOKO>>>>>>>EMOSI 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Participant , Exterior Factor, 
Interior Factor, Design and 
Layout, Display a 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Emosi  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .998a .995 .995 .17388 
a. Predictors: (Constant), Participant , Exterior Factor, Interior Factor, 
Design and Layout, Display  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 923.421 5 184.684 6.108E3 .000a 
Residual 4.475 148 .030   
Total 927.896 153    
a. Predictors: (Constant), Participant , Exterior Factor, Interior Factor, Design and Layout, 
Display  







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .112 .118  .950 .344 
Exterior Factor .234 .030 .215 7.724 .000 
Interior Factor .336 .026 .421 12.985 .000 
Design and Layout .663 .176 .563 3.775 .000 
Display  .432 .180 .366 2.403 .018 
Participant  .437 .029 .303 15.116 .000 
a. Dependent Variable: Emosi     
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Lampiran 7. Hasil Analisis Regresi Variabel Suasana Toko terhadap Perilaku 
Pembelian 
 












Layout, Display a 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Perilaku Pembelian 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .997a .993 .993 .17388 
a. Predictors: (Constant), Participant , Exterior Factor, Interior Factor, 
Design and Layout, Display  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 646.590 5 129.318 4.277E3 .000a 
Residual 4.475 148 .030   
Total 651.065 153    
a. Predictors: (Constant), Participant , Exterior Factor, Interior Factor, Design and Layout, 
Display  







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .112 .118  .950 .344 
Exterior Factor .734 .030 .805 24.203 .000 
Interior Factor .281 .026 .420 10.839 .000 
Design and Layout .719 .176 .728 4.091 .000 
Display  .624 .180 .631 3.474 .001 
Participant  .715 .029 .591 24.724 .000 
a. Dependent Variable: Perilaku Pembelian    
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1 Emosia . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Perilaku Pembelian 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .990a .980 .980 .28974 
a. Predictors: (Constant), Emosi  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 638.304 1 638.304 7.603E3 .000a 
Residual 12.761 152 .084   
Total 651.065 153    
a. Predictors: (Constant), Emosi     







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .083 .191  .433 .666 
Emosi .829 .010 .990 87.197 .000 
a. Dependent Variable: Perilaku Pembelian    
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Lampiran 11. Tabel Distribusi F 
 
 
